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Ein neues Image der Schweiz ?
Ergebnisse einer Umfrage über das
Urteil der Schweizer bezüglich der
Entwicklungszusammenarbeit
Une nouvelle image de la Suisse ? Les résultats d’une enquête sur le jugement
des suisses à l’égard de la Coopération au développement
Gilbert Rist
EDITOR'S NOTE
Zusammenfassung auf Deutsch. Volltext auf Französisch in Annuaire suisse de politique de
développement: „Une nouvelle image de la Suisse ? Les résultats d’une enquête sur le
jugement des suisses à l’égard de la Coopération au développement”, http://
aspd.revues.org/1167.
ABSTRACTS
Eine  von Isopublic  vor  kurzem durchgeführte  Untersuchung gibt  Auskunft  über  die  Art  und
Weise, wie die Schweizer die Entwicklungshilfe rechtfertigen und wie sich diese ihrer Meinung
nach entwickeln soll. Diese Studie lässt die Originalität der Haltung der Tessiner hervortreten,
welche über die Probleme der Dritten Welt am besten informiert und gleich zeitig am meisten
engagiert sind. Im Gegensatz dazu machen sich die Westschweizer am wenigsten Illusionen über
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die  Möglichkeiten  wirksamer  Eingriffe.  Im  grossen  und  ganzen  stehen  die  Schweizer  den
Aktionen internationaler Solidarität sehr aufgeschlossen gegenüber, doch stellen sie sich diese
Solidarität eher karitativ als strukturell vor.
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